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Робоча навчальна програма дисципліни “Безпека праці в будівництві” на основі СВО ХНАМГ ПНД для студентів денної форми навчання спеціальності 6.092100 “Охорона праці в будівництві” передбачає самостійне вивчення окремих питань згідно зі змістом і тематикою дисципліни. Самостійна робота є складовою частиною навчального процесу рівня підготовки бакалаврів і сприятиме формуванню необхідного рівня знань та вмінню практично вирішувати завдання з реалізації пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників, сприятиме розвитку навичок до самостійного вирішення питань безпеки праці на об'єктах промислового та цивільного будівництва.
Різноманітні умови виконання будівельно-монтажних робіт потребують глибокого фахового підходу до розв’язання завдань з забезпечення безпеки людей, які зайняті на будівництві. Особлива роль у цій справі відводиться керівникам і працівникам служб охорони праці, які повинні вміти розробляти та впроваджувати заходи відносно поліпшення умов праці, з забезпечення раціональної організації робочих місць, запобігати аваріям та небезпечностям, які виникають у процесі будівельного виробництва. 
Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих під час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також  підготовка до самостійного створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах будівельного виробництва.
Дисципліна “Безпека праці в будівництві” є соціально-технічною дисципліною, котра вивчає теоретичні і практичні питання безпечного виробництва будівельно-монтажних робіт. Ця дисципліна базується на наукових дослідженнях соціально-правових, фундаментальних та технічних науках. Методологічною основою дисципліни є науковий аналіз умов праці, виробничого середовища, технологічних процесів з метою виявлення імовірних небезпечних виробничих факторів та вибору колективних та індивідуальних засобів захисту від них працівників.
Вивчення дисципліни “Безпека праці в будівництві”, згідно ПНД ХНАМГ, передбачено у 8-му семестрі денної форми навчання, тобто на завершальному етапі підготовки бакалаврів. Дисципліна є обов'язковою і складається з лекційного курсу, лабораторних робіт, курсового проекту і, звичайно, самостійної роботи, на яку відводиться 42 години.  Тому ці методичні вказівки передбачають самостійне опрацювання студентами таких важливих питань, як питання безпеки в проектно-технологічній документації на будівництво, вимоги безпеки праці щодо організації будівельних майданчиків, а також робота над курсовим проектом і лабораторними роботами.
У ході самостійної роботи над окремими темами дисципліни студенти вивчають нормативну документацію, додаткову літературу, отримують навички користування довідковими посібниками, розвивають навички самостійного рішення питань з безпечної організації будівельних майданчиків. 
Основними причинами нещасних випадків під час виконання земляних робіт є обвалення грунту в котлованах та траншеях при перевищенні глибини вертикальних стінок без кріплення, на нестійких схилах, недостатньо міцному їхньому кріпленні. Відповідно до тематики курсовий проект має наступну назву: “Забезпечення безпеки праці при розробці котлованів і траншей”. Студенти індивідуально вирішують питання безпеки праці під час земляних робіт, що потребує самостійного пошуку матеріалів і проектування. У разі необхідності студенти отримують додаткову інформацію у викладача на консультаціях.
Таким чином, мета самостійної роботи – поглиблення знань, отриманих на лекціях і лабораторних заняттях, розширення світогляду щодо важливості створення безпечних умов праці робітників-будівельників.


2. РОЗПОДІЛ ЧАСУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів є одним з важливих етапів навчання. Вона сприяє розвитку практичних навичок раціонального використання часу, організації щоденної плідної роботи для розв’язання завдань майбутньої діяльності, підтримує високий рівень трудової та виробничої дисципліни. 
У зв'язку з цим і виходячи з загального обсягу часу, який відведено для самостійної роботи, а це 42 години, приблизний обсяг часу, відведений на кожний з видів самостійної роботи, рекомендується розподілити наступним чином:

№п/п	Вид самостійної роботи	Обсяг часу,год.
1	Робота над курсовим проектом	12
2 	Оформлення курсового проекту	6
3	Підготовка до захисту курсового проекту	2
4	Оформлення лабораторних робіт	4
5	Підготовка до захисту лабораторних робіт	2
6	Опрацювання окремих тем і питань дисципліни	11
7	Підготовка до тестування зі змістового модулю 1.1	2





3. Рекомендації до самостійної роботи

На самостійну роботу, згідно з робочою навчальною програмою дисципліни “Безпека праці в будівництві”, передбачено 42 години. Нижче, у таблиці, наведений перелік матеріалу, який студент повинен опрацювати самостійно з урахуванням часу для підготовки його захисту, а також час на підготовку для оцінки рівня його знань з посиланням на джерела необхідної для цього інформації. 
Таблиця – Перелік матеріалу для самостійного вивчення дисципліни “Безпека праці в будівництві”, рекомендований для цього час і номер джерела за списком літератури
№    п/п	Самостійна навчальна робота студента	Кількість годин	Література
1.	Робота над курсовим проектом, його оформлення і підготовка до захисту	20	2-4,9,11, 14,15
2.	Оформлення лабораторних робот і підготовка до їх захисту	6	8,9,16
3.	Види земляних споруд, методи і засоби їхнього будівництва	1	2-4,6,9-11, 14,15
4.	Безпечна організація земляних робіт за умови підвищення ґрунтових вод	1	9,11
5.	Організація навчання і перевірка знань з питань охорони праці на будівництві	1	12
6.	Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці та КЗпП	1	1-4
7.	Роботи з підвищеною небезпекою на будівельних майданчиках	1	13
8.	Склад проектно-технологічної документації на будівництво	1	2-7
9.	Види та призначення будгенпланів	1	2-7
10.	Технологічні карти на будівництво, їх склад	1	2-7
11.	Тимчасове водопостачання, каналізація, тепло- та газопостачання на будмайданчику	1	2-6
12.	Методи розрахунків освітлення будівельних майданчиків і засоби освітлення	1	2-6,10
13.	Машини і механізми для безпечної організації навантажувально-розвантажувальних робіт	1	1-4,11,14
14.	Підготовка до тестування зі змістового модулю 1.1	2	1-14
15.	Підготовка до тестування зі змістового модулю 1.2, до заліку	3	1-14
Усього	42 години
3. Вказівки до самостійної роботи

Вивчення рекомендованого для самостійної роботи тематичного матеріалу повинно виконуватися послідовно, паралельно з викладенням лекційного матеріалу відповідної тематики. Це взаємозв'язує окремі розділи дисципліни “Безпека праці в будівництві” і доповнення матеріалу лекційного змісту, що сприятиме поглибленому закріпленню і систематизації знань.
Відповідно до принципів самостійного навчання студент вивчає матеріал за рекомендованими підручниками, навчальними посібниками, довідниками та іншою додатковою літературою. При опрацюванні літератури студент повинен конспектувати матеріал у лекційному зошиті для використання його під час підсумкового контролю знань за змістовими модулями. 
   Кожне завдання оформлюється під окремою відповідною назвою. Воно повинно включати основні довідки, схеми і формули з поясненнями (якщо вони є). Наприклад: при опрацюванні матеріалу “Методи розрахунків освітлення будівельних майданчиків і засоби освітлення” (завдання 12 у таблиці) треба вказати методи розрахунків, у яких при цьому використовують формули, дати пояснення до них, навести схеми найбільш раціонального розташування освітлювальних засобів.
Щодо курсового проекту і лабораторних робіт, то необхідні пояснення і вказівки до їхнього виконання, оформлення і захисту наведені у відповідних методично-інформаціонних джерелах (див. список. літератури).
Під час самостійного вивчення матеріалу, який доповнює курс дисципліни “Безпека праці в будівництві”, а також під час роботи над курсовим проектом і лабораторними роботами студент може отримати консультації у викладача відповідно до розкладу його занять.
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